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　平成 24 年度の実績は、新規求職者数 21.0 万人、就職件数は 6.9 万人（就職率 32.9%）である。


















  出典：文献 3）p.8 より筆者作成
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28 年 11 月に、全国のマザーズ 189 か所に郵送配布した。来所する女性の対応をしている職員一
名に代表して回答してもらい、郵送回収した。配布数 189 件に対して回収数 67 件、このうち無効





　まず、来所エリア（複数回答）については、「近所・所要時間 15 分程度」が 35 件、「近所・所
要時間 10 分程度」32 件、「近所・所要時間 5分程度」が 28 件となり、15 分以内で行き来できる
場所から来所する人が多い。一方、「隣接する市町村内」43 件、「その他の地域」19 件と、より遠
方からも来所している。
注 3 ）八地方区分別の回収数は、中部地方が 12 件、東北地方・関東地方・九州沖縄地方が各 7件、北





















て）」34 件、「徒歩（乳幼児を抱っこして）」27 件、「自転車」と「バス」が各 26 件、「電車」が
22 件となっている。
　最後に、来所者のライフステージを確認するために末子年齢をたずねた結果（複数回答）、「3
～ 5歳（幼稚園児・保育園児）」48 件、「0～ 2歳（未就園児）」46 件、「小学校低学年」44 件、「小








　来所者の末子年齢のうち、最も多いケースを尋ねた結果、「0～ 2歳児（未就園児）」が 31 件、
「3～ 5歳児（幼稚園児・保育園児）」が 13 件、「6～ 8歳（小学校低学年）」が 4件となった。そ













跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 24 号　2017 年 7 月 14 日













































































































































































　平成 27 年 4 月より開始された子ども子育て新支援制度では、「待機児童の解消に向けて教育・















































































セミナー種類 実施回数 セミナー種類 実施回数
（1） 就職準備セミナー 年 9回 （1）就職準備セミナー
（2） 長期ブランク者準備セミナー 年 3回 　STEP1　基礎知識 年 1回
（3） 一人親支援セミナー 年 4回 　STEP2　書類の作り方 年 3回
（4） ライフプランセミナー 年 10 回 　STEP3　面接対策 年 3回
（5） コミュニケーションセミナー 年 4回
（6）書類対策セミナー 年 12 回
（7）面接対策セミナー 年 12 回
（8）メイクアップセミナー 年 12 回
（9）パソコン講座 年 18 回
注 1）いずれも託児付き（託児の定員はセミナー定員の半数）
注 2） マザーズハローワーク東京のセミナーは、いずれも定員 12 名  
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